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U Tatarskoj (Mongoliji) mnogo >se trudio da 'privede ma kršćanstvo kanovu obi- 
telj. Opisao je  život i  djelovanje redovnika u Perziji i Tatarskoj.2,1
F ra  M arin iz Kotora (blaženi mučenik) živio je  u 13. st.; slovio je  kao učen
i radišan, kreposna i sveta života. Obavljao je  apostolske misije s fra Ciprija - 
nom iz Bara. Papa Nikola IV. šalje obojicu u  Smbiju, gdje su nastojali oko 
jedinstva Crkava. Propovijedali isu Evanđelje i ustajali protiv patarena. Po 
želji istoga pape Ira  Marin odlazi na Krim, gdje se nalazila velika Vikardja25 
koja se protezala po Krimu, južnoj Rusiji d U krajini. Tamo je  oko 1300.2(i umro 
mučeničkom smrću na glasu svetosti. Spomen m u je  7. prosinca. U Kotoru je 
bio čašćen tokom više stoljeća. Spominju ga franjevački analisti, koji slave 
njegov život i mučeničku sm rt.27
F ra  M arin iz Kotora (mlađi) — također mučenik — živi i d jeluje u  15. st. 
Bio je  na glasu zbog svoje pobožnosti S učenosti. Rodom je iz Kotora gdje je 
stupio u samostan kao i njegov im enjak p rije  150 godina. Siksto IV. ga šalje 
k  perzijskom šahu Ussau-Assanu zbog raznih  crkvenih pitanja, ali je glavni 
cilj bio da ovog perzijskog vladara upozori na  tursku opasnost d skloni na 
zajedničku akciiju s kršćanima koji su željeli zaustaviti prodor Turaka u  sred ­
n ju  Evropu. U to je vrijeme bio za Evropu strah  i trepet sultan Mehmed II. 
F ra  M arin je  na putu upao ju tursku zasjedu i usmrćen je 1472. I njemu se 
iskazivao kult blaženika u  Kotoru.28
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S l a v k o  K o v a č i ć
U samom naslovu knjige istaknuto je, da se rad i o kratkom i svojevrsnom 
pregledu povijesti hrvatske Crkve (»Pregled«, »Podsjetnik«). Tu svojevrsnost 
napose naglašava bilješka pri dnu 2. stranice, koja glasi: »Ova se knjiga izdaje 
’ad  experim entum ’«. Sve to pobliže tum ači k ra tk i uvod, iz kojega doznajemo, 
da je  to autorov sažetak iz opsežnije »Povijesti hrvatske Crkve«, kao i to, 
da m u je  svrha poslužiti »natjecateljim a vjeronaučne olimpijade povodom 
naše Svete godine 1976. p  1000-obljetnici prvog M arijinog svetišta u  Hrvatskoj
— Gospe od Otoka u  Solinu kraljice Jelene«. Tu se još napominje, kako će 
ovo izdanje »ujedno biti prilika da se  ovi tekstovi pedagoški i stručno pro­
vjere, pretresu i nadopune, radi eventualnog novog popravljenog i proširenog 
izdanja«.
Sve to, očito, po sebi ne bi tražilo ovako lijepo, upravo bogato i skupo izdanje. 
Za ovu svrhu radije bi se očekivao nešto opširniji tekst umnožen ciklostilom. 
Bio bi možda još prikladniji za sprem anje sudionika vjeronaučne olimpijade, 
a svakako prikladniji za stručnu provjeru, je r  onaj tko ima kakvih prim jedbi
i nadopuna po ciklostilskim listovima ne bi se ustručavao crta ti i  dodavati, 
a svakomu je  neugodno šarati po ovako skupoj i  zbilja lijepoj knjizi.
Izdavači su  se ipak odlučili na sasvim k ra tak  tekst, pravi tisak i  mnoštvo 
odličnih fotosa. Ne sumnjamo da su  p r i tom  im ali važnih razloga. Možda 
nećemo pogriješiti ako reknemo, da su m eđu tim  razlozima i oni ekonomske 
naravi. Izdavače iskustvo poučava, da se lakše prodaju i bolje isplate luk- 
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suzna i skupa izdanja, nego neugledna i  jeftina, koja bi privukla pažnju 
samo rijetkih stručnjaka i m anjeg broja onih kojima je  ta  knjiga potrebna. 
U našem slučaju ovaj skupi pothvat izdavača opravdava više predm et i p r i­
goda spomenute 1000-obljetnice, nego sama ekonomska računica, je r  nije 
svejedno u kakvom se ruhu  sada pojavljuje više-m anje kratka ili opsežna 
povdjest naše u hrvatskom  narodu 1300 godina ukorijenjene Crkve. Ne sm ije ­
mo zaboraviti, da živimo u  vrem enu kulturne razmaženosti, kad se riječ sve 
više povlači p red slikom. Uostalom, slika je  uvijek 1 u  svim razdobljim a po­
vijesti (uključno i prapovijesti) ljudim a tako mnogo i rječito govorila. Ako 
se netko od nas bude ljutio, što će do koju godinu — nadamo se — kad  se 
pojavi novo prošireno i eventualno popravljeno izdanje ove knjige, b iti opet 
izazvan, da za n ju  potroši veću svoticu novca, mislimo da u  tom neće, barem  
ne sasvim, im ati pravo. Knjige o jpovijesti hrvatske Crkve kao cjeline nisu se 
često pojavljivale u  njezinoj dugoj prošlosti, pa nitko ne može reći da smo na 
to baš previše potrošili.
S obzirom na sadržaj knjige, i ne ulazeći u ovom kratkom  prikazu u  ocjenu 
pojedinosti, spomenimo samo da je  autor na lijep i privlačan način, m akar
i u  najkraćem obliku, obuhvatio sva najvažnija pitanja, pa njegov Pregled  
smatramo uspjelim.
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